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. Abstract:Thecoastof FrenchGuianais subjectedto theAmazondispersalsystem,whiehis
influencedby oceaniecurrentsand tradewindsruledby the positionof the Intertropical
ConvergenceZone.TheSinnamaryis oneof themajorFrenchGuiam\Tivers.Since1994,the
hydroelectriçdamQf "P~titSaut"hasmodifiedthe hydrologicalregimeandthe ecological
functioningaf th~ estuary.Variationsin suspendedmaterial(orglU1icand inorganic)
concentrations,andpaflJmeterssucoassalinity,temperature,dissolvedoxygenandchlorophyllhas
beenfollowedupffómmeasurementcarriedoutbetweenDecember1996andFebruary1998inthe
estuary.Theloadvarií:idlieasonal1yandaccordingtothetide.To establishspace-timevariability,
threevariationfa.ctors(depth,timeandtidal variation)havebeentested.The effectswere
significantforsa.linity,chlorophyUandthetotalparticulatematterload.Suspendedmaterialisfour
timeshighernearthebottomthaninthesurface,withti 13%organicmatterpercentage.N ttotal
particulatematerialexportationwasestÜnatedto 0,05xl06t.y"1for Sinllamary.Modificationsof
hyçlrologicalparametefsrelatedtoPetitSauthydroelectricdmnoperationmamlyaffectsediment
transport,salinityandoxygencQncentration.Significantbiologicaleffectsareobservedin the
e~tuary.
· Resumo:O litoraldaGuianaFrancesasofrea influênciadosistemadedispersãodesedimentosdo
rio Amazonas,sob açãodos Alísios, dascorrentese da posiçãoda Zona Intertropicalde
Convergência.A partirde 1994,o rio Sinnamaryfoi modificadocoma construçãodabarragem
hidroelétricade"PetitSaut".A variaçãodasconcentraçõesdemateriaisemsuspensão( rgânicoe
inorgânico)e a dosparâmetrostaiscomosalinidade,temperatura,oxigêniodissolvidoe clorofila
foramestudadosentredezembro1996e fevereiro1998,emseuestuário.Osparâmetrosvariaram
segundoahoradamarée a estação,permitindovisualizarsuavariabilidadeespaço-temporal:3
fatores(níveis,datase marés)foramtestados.Essesefeitosrevelaram-sesignificativosparaa
salinidade,clorofilaeseston.A concentraçãod smateriaisemsuspensão(MES)é4 vezesmaior
nofundoemrelaçãoàsuperfície,sendo totalconstituídode13% orgânico.Estima-sea0,05xl06
t.ano-1o totaldeMES queforamexportadospeloSinllamary.As modificaçõesdosparâmetros
hidrológicosligadasaofuncionamentodabarragemhidroelétricadePetitSautafetamotransporte
de sedimentos,a salinidade a concentraçãodo oxigênio,Observou-sesignificativosefeitos
biológicosnoseuestuário.
. Descriptors:Estuary,Suspendedmatter,Salinity,Chlorophyll,Tidalcycle,FrenchGuyana.
.. Descritores:Estuário,Materialemsuspensão,Salinida,de,Clorofila,Ciclodemaré,Guiana
Francesa.
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Introduction
La dynamiquedesmatieresen suspension
dans les estuairesa fait I'objetde nombreux
travaux(Odumet aI., 1982;Nixon et ai., 1984;
Woodroffe,1985;Froidefondet ai., 1985,1987,
1988;Boto & Wellington,1988;Dessier,1990;
Orange tai.,1993;AllisonetaI.,1995,1996;Winter
etaI., 1996).La turbiditédeseauxestuariennest
directement1iéeà Ia chargeparticulairedu fleuve.
Elle estéga1ementgouveméepar Ia rencontredes
eauxdoucesetmarinesquiprovoqueunefloculation
de particu1escolloi'da1es(Kranck,1980in Riaux-
Gobin,1987)à l'origined'unbouchonvaseuxouIa
chargeparticu1airevarieselondiverseséchellesde
temps.Les fleuvesdéchargentannuellement109
tonnesdecarboneversl'océan(Meybeek,1982).La
matiereorganiquedissouteou en suspension,qui
contribuepour environ40%à cetotal,estencore
peuintégréedans1esbi1ansd'exportation(Briandet
ai.,1993).
L'Amazoneest 1e p1usgrandfleuvedu
monde.11déverseannuellement6,3x10l2m3d'eau
douceet 1,3xl09t de sédirnentsdansl'Atlantique
(Meadeet aI., 1985).Sousl'influencedescourants
océaniques,son actionsefait sentirau-delàde Ia
mer des CaraYbes,principalementpendantl'hiver
boréal(Prost,1990).Le courantdesGuyanes,quiagit
surunebandede 150à 200km de large,entraine
ainsiverslenordouest20% dutotaldessédiments
amazoniens(Eismaetai., 1991),dont1% sedépose
surleseôtesdeIaGuyane.
Les earactéristiquesmorphologiquesdes
plaines côtieres de Guyane traduisentune
sédimentation estuarienneet marine, avec
progressiondeIa côteetenvasement.Le 1ittoralest
caractérisépar Ia présencede vastesbanesde
vasede20à 40kmdelong,qui sedéplacentà des
vitessesvariables(moyennede 900 m.an-l)sous
l'actionde l'hydrodynamisme,du sud-estvers le
nord-ouest.Le long de Ia eôte,les vasieres ont
progressivementcoloniséesparunemangroveà forte
dynamique.Les banessontséparéspar deszones
d'érosion(zonesinterbanes)occupéesoit par Ia
mangroveen recul, soit par des eheniers(Prost,
1990)..Les fleuvesde Guyanesontinflueneéspar
cette dynamiqueeôtiereet le tracé de leur
embouchureévolueaugrédudéplaeementdesbanes
devases.
Les berges des estuairesabritentdes
mangrovesbiendéve1oppées.L'aetionrégulieredeIa
maréedanseeséeosystemesa sureunemobilitédes
sédiments,desdétritusetdesnutrirnents(Woodroffe,
1985).La produetionannuellede litiere,mesurée
pourdiversfaciesde Ia mangrovede Guyane,est
comprisentre9,6et13,3t.h.-l(Betoulle,1998),alors
qu'elle n'est que de 7,8 t.h:l pour Ia forêt
sempervirente(Puig & Delobelle,1988). Sous
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l'hypothesed'untransfertde10à 20% des[euilles
mortesvers I'estuaire,I'exportationannuellede
matiereallochtoneparIamangroveatteint1à3t.h.-l
(Rojas-Beltran,1986).
La dynamiquedesestuairesdeGuyaneaété
relativementpeuétudiée(Lescure,1977;Lointier&
Prost*,1988;Peltier,1993;Charronetai.,1997).La
présentecontributionproposeune évaluationdes
quantitésdematieresensuspensiondansl'estuairedu
Sinnamaryet l'interprétationde leur variabilité
spatio-temporelleenregarddesparametresphysieo-
chirniquesdumilieuetdel'influencede Ia retenue
hydroélectriqued PetitSaut.
Matériel etméthodes
Présentationdusite
La Guyanefrançaisestsituéeaunordde
l'Amériquedu Sud entre2°et6°delatitudeNord
etentre51° et54°delongitudeouest;elleest1imitée
au nord-ouest par 1e fleuveMaroni, ausud-est
parl'Oyapoeket au nord parl'oeéanAtlantique
(Fig.1).Lesneuf-dixiemesdupayssonteoloniséspar
Ia forêt équatoria1e;1eresteconstitue1edomaine
desmarais,dessavanesetdeIamangrovequioecupe
500km2,soit0,5% duterritoire(Granville,1986).
La façadeatlantiques'étendsur378km.
Leclimatestdetypeéquatoria1humide,avec
destempératuresmoyenneseomprisesentre26 et
28°C;Iapluviométrievariede2000à4500mm.an-1.
La Guyane stmarquéeparunesaisondespluiesde
janvierà jum, interrompuepar unecourtepériode
seehedemarsàavri1,etparunelonguesaisonseche
dejuilletàdéeembre(Fig.2).
La eircu1ationeéaniquegénéra1edevantIa
Guyaneestdominéepar1ecourantdesGuyanesqui
pro1ongeverslenord-ouestle eourantNordBrésil.
Savitessestcomprisentre1et2 m.s-l(Bouysset
ai. 1977).La eircu1ationfine sur le plateau
continentalrestemaleonnue.Cependant,auniveau
du fond, 1escourantssemi-rotatifs(en bordure
extemedu plateau)oualternatifs(presdeIaeôte)de
faible intensité sont opposésaux courantsde
surface: 1eur vitessevarie de 10 à 35 em.s-l
(Castaing& Pujos1976).Lesmaréesontdutype
semi-diumeaveeuneamplitudecomprisentre1,10
et2,90m.
(*) Lointier M. & Prost,M. T. 1988.Coastalsedimentation
andlocalrivcrssupplyin FrenchGuiana:comparisonswith
Amazon.In: CHAPMAN CONFERENCE ON THE FATE
OF PARTICULATE AND DISSOLVED COMPONENTS
WITHIN THE AMAZON DISPERSAL SYSTEM RlVER
AND OCEAN. Charleston,Wild Dunes,Resort, 1988.
Abstracts.Charleston,Wild Dunes,Resort.p.22.
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Fig.1.Présentationgénéralede Ia Guyanefrançaise.
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Fig. 2. Comparaisondesprécipitationsmoyennesmensuellesde
rannée1997aveclesvaleursmoyennesderéférencepour
Iapériode1950à 1996(sourceMétéoFrance).
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Avec un bassinversantde 6565 km2,le
Sinnamary(Fig. 3) est le cinquiemefleuvede
Guyane. Son estuaire (5°26'23"N-52°59'46"W)
témoignede diversespériodesde progradationet
d'érosion.La sectionmoyennede l'estuairestde
I'ordrede 1830m2avecunelargeurmaximalede
1 100m.La partieIaplusprofondesetrouveenrive
droite,avecune bathymétriede 1,8à 3,2 m. La
vitesseducourantà l'estuairevarieentre0,7(étiage)
et0,9(pluie)m.s.l.La vitessedujusantesttoujours
supérieureà cellesduflot.Le fleuveaétéaménagéà
unesoixantainedekmdesonembouchure,n 1989
par un barragehydroélectriquemis en serviceen
1995.SondébitmoyensurI'année stainsipasséde
200m3.s.1en1980à290m3.s-1actuellement.
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Fig.3.Le Sinnamaryetsonbassinversant.
La mangrovepurebordeI'estuairesurcinq
kilometresen amontde I'embouchure.Elle est
composée de Laguncularia racemosa (L.),
Rhizophoraracemosa(G. Meyer, Leachman)et
Avicenniagerminans(Linnaeus).Au-delà,jusqu'à12
kmdanslesterres,elleestmélangéeavecdesespeces
deIa forêtripicole,tellesquePterocarpusofficinalis
(Jacquin)etMontrichardiarborescens(Schoot).On
observe,pres de I'embouchure,des phasesde
disparitionetderecolonisationliéesà Ia dynamique
de I'estuairesousI'influencedesbancsde vases
(Lointier,1990;CharronetaI.,1997).
ÉChantillonnage
Sur les fleuvescôtiersde Guyane,les
courantsontfaiblesenpériodedemortes-eaux;les
massesd'eausontalorsstratifiées,cequi induitun
transportfaible et un dépôt des matieresen
suspension.En périodede vives-eaux,les courants
sontplusfortsetfavorisentuncharriagetuneremise
ensuspensiondesélémentsdéposésdanslesestuaires
(Frouin,1997).
Les échantillonsnécessairesà notreétude
ontétéprélevésensubsurfaceetà 1mdufondtoutes
les2h pendantuncycledemaréedevives-eaux,sur
uneradiale localiséeà 1 km de I'embouchuredu
fleuve.La collectea étérépétéemensuellementde
décembre96àfévner98.
La salinitéetIatempératureontétérelevées
grâceà un thermosalinometreYSI333. L'oxygene
dissousa étémesuréavecun oxymetreYSI57. La
pluviométriea étéobtenueà partirdesdonnéesde
Météo-France(stationde Cayenne)et le débit
joumalierdu fleuveSinnamarya étéfoumipar Ia
stationEDFdePetitSaut.
L'eaunécessaireauxétudesdesestona été
prélevéegrâceà unebouteilledutypeVanDom(5
litres).Troiséchantillonsd'eaudesurfacetdefond
ont été filtrésà I'aide d'unitésPFS 500/500ml
muniesdepompesàvidemanuelles(pompenPVC
36 ml/ impulsion,0.84 bar). Les filtres (GF/F
Whatman,0,711m,47mm0) avaientpréalablement
étédéshydratésà 105°Cpuispesés.Le volumefiltré
variaitentre50 et 300 ml, se10nIa chargeen
sédiments.Au laboratoire,lesfiltresontétéséchésà
60°Cpendant8 jours,puis peséspourobtenirIa
matiereparticulairetotale(MPT). IIs ontensuiteété
calcinésà 500°Cdurant2 heureset repeséspour
obtenirIa matiereinorganiqueparticulaire(MIP).
Enfin,Ia massedematieresechesanscendrea été
calculéeparIa différencentreMPT etMIP. Nous
considéreronsquecettemassecorrespondà cellede
Iamatiereorganiqueparticulaire(MOP).Lesmasses
ontétécorrigéesdeIa pertedu filtreaucoursdeIa
calcinationetdeI'augmentationliéeà Iaprésencede
seI.
La chlorophyllea été mesuréesur des
échantillonsd'eauprélevésensubsurface,aumilieu
dufleuve.Le volumefiltréa variéde100et300ml
selonIachargeparticulaire.Apresfiltration,lesfiltres
(GF/FWhatman;0,711m)ontétéconservésauIToid
etàI'obscurité.Lesanalysesontétéréaliséesdansun
délaide10jours à I'aide d'un spectrophotometre
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SECOMAN S-]000. Le protocole d'analyse
correspondàceluideParsons& Strickland(]972).
Lesdonnéesontététraitéesparuneanalyse
devariance(ANOYA) àtroisfacteurs: marée(haute
mer,jusant,bassemer et fiot), niveau(surfaceet
fond) et date,apresnormalisationdesdonnéeset
vérificationdeI'homogénéitédesvariances(Hartley,
1962).
Résultats
Parametresphysico-chimiquestchlorophylle
La moyennedestempératuresde l'eaude
I'estuairedu Sinnamarya étéde28,6 :;I:1,2°C.La
températurea variésignificativementselonle mais
(Tab.]). Lavaleurminimaleaétéobservéenjanvier
97 (25,2°C),et Iamaximalenfévrier98(32,0°C).
La températureaaussivariésignificativementavecIa
marée(Tab. I). Les valeurslesp]usfortesontété
relevéespendant le fiot soit, lors de notre
échantillonnage,versIamHournée.La différencede
températureentreIa surfaceet le fond (0,2°Ceu
moyenne)n'étaitpassignificative.
Tableau 1. Résultatsde l'analyse de variance pour les
parametersphysico-chimiques.
(*) 0,001<P <0,05;(**) P<O,OOI;
(n s) P>0,05
La salinitémoyennedansI'estuairea étéde
5,6:;I:7,7%0.Ce parametrevariaitsignificativement
pour les trois facteursconsidérés(Tab. I). Une
valeurnulleaétéobservéenfévrier1997,alorsque
Ia salinitémaximalea étérelevéeen décembre96
(31,0%0).La salinitéétaitnettementplus forteà
maréehaute(1],9 %0)qu'àbassemer(0,3%0)etIa
salinitémoyennedufond(8,4%0)étaitsupérieureà
celledesurface(2,7%0).L'amplitudemaximalentre
Iasurfacetlefondaétérelevéeauxmoisdefévrier
etdedécembre97.
Les moyennesdes concentrationset des
pourcentagesdesaturationenoxygenedissousontété
de 4,7 :;I:0,9 mg.r1et 63 % respectivement.Elles
variaient significativementselon le mois de
prélevemente Ia phasede Ia marée(Tab. ]). Les
valeursextrêmesontétéde0,5et 7,2mg.r1(28et
97%) aux mois de janvier 98 et juillet 97,
respectivement.Pendantun cyc1ede marée,les
valeurslesplus fortesontétéobservéeslorsde Ia
pleinemer(5,3mg.r1,70% desaturation)etlesplus
faiblesenbassemer(4,2mg.r\ 55% desaturation).
L'amplitudeentreIasurfacetlefond(0,0]mg.r1,en
moyenne)n'étaitpas significative.Nous n'avons
jamaisobservédesursaturatione oxygeneaucours
denotreéchantillonnage.
La concentrationmoyennenchl0rophyllea
était de 13,5 :;I: 0,9 ~g.r1. Elle a varié
significativementselonlemoisdeprélêvemente Ia
phasedeIamarée.La valeurminimalea étéde2,8
~g.l'lenjanvier97,etlemaximumde42,6~g.rlen
septembre97. Plus généralement,Ia concentration
moyenneétaitdeuxfoisplusforteenétiagequelors
deIasaisondespluies.Demême,lesconcentrationsà
maréebasse(moyennede 19,4 ~g.r1)étaient
nettementplusfortesqu'àmaréehaute(moyennede
7,7~g.r1).
Matieresensuspension
La moyennede MPT dansl'estuairedu
Sinnamaryaétéde0,3]:;I:0,54g.r1.La chargetotale
de matieresen suspensionvariaitsignificativement
selonles trois facteursconsidérés(Tab. 2). Les
concentrationsontévoluéde0,02g.r1enfévrier97à
4,83g.r1enjanvier98.Lesvaleursmoyennespour
chaquemois sont présentéesà Ia Figure4. En
saisonseche,les concentrationsont été 1,4 fois
supérieuresà cellesde Ia saisondespluies.La
chargeparticulairetotale auxmoisdejanvieretde
février98, étaitcinqet six fois supérieureà celle
relevéeà Ia mêmepériodedel'arméeprécédente.11
convientde remarquerque Ia moyennedudébit
sur le Sinnamarydurant les premiersmoisde
l'armée98aétél'unt:desplus bassesdepuisIamise
eneaudubarrage,avec]57m3.s'l(350m3.s'I,pourIa
mêmepériodeen 1997).La chargemoyennetotale
étaitmaximalependantIa maréebasse(0,45g.r\
alorsqu'elleétaitenvirondeuxfoisplusfaibleen
pleinemer(0,2]g.r1).Demême,Iachargemoyenne
ensurface(0,13g.rl) étaitbeaucoupplusfaib1equ'au
fond(0,44g.rl).
Tableau 2. Résultatsde l'analyse de variancepour les
matieresensuspension.
(*) 0,001<P <0,05; (**) P<O,OOl
(n s)P>0,05
La concentrationmoyennenMOP a étéde
0,04 :;I:0,06 g.r1, soit 13 % de Ia MPT. Les
concentrationsontvariéentreet0,]5gXI (Fig.5).La
concentrationdeMOP variaitsignificativementavec
lemoisetleniveaudeprélêvement,maispasselonIa
marée(Tab.2). La concentrationmoyenneau fond
(0,06g.r1)étaitrois[oisplusélevéequ'ensurface.
TCC) S(0/00) O,(rngX') 0,(%) Ç111oro.(g.r')
Date 6,42(**) 3,38(*) 8,82(**) 6,95(**) 5,83(**)
Marée 4,95(**) 21,22(**) 17,11(**) 16,74(**) 1\,36(**)
Niveau 2,07(ns) 36,64(**) O,03(ns) 1,59(ns)
MPT MOP MIP
Date 44,04(**) 12,82(**) 46,41(**)
Marée 15,41(**) 0,78(ns) 18,69(**)
Niveau 176,09(**) 61,46(**) 175,78(**)
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Fig. 5. Moyennesmensuelles(erreurstandard)deIa matiereorganiqueparticulairedansI'estuairedu
Sinnamary.
La concentrationmoyennedeMIP a étéde
0,27:!:0,48g,tl soit87% desMPT. La chargeen
MIP variaitsignificativementse10nlestroisfacteurs
considérés(Tab. 2). Les concentrationsont ainsi
évoluéde 0,01g,tl en février97 à 4,38gXI en
janvier98.La chargemoyennensurface(0,11g.rl)
étaitnettementplusfaiblequ'aufond(0,38g,tl).Sur
un cycle de marée,les concentrationsétaient
maximalesenbassemer(0,40g.l-I)etminimalesen
pleinemer(0,17gXI).
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Chargesolide
La'duréedujusant(7,3h en moyenne)à
I'estuaireest toujourssupérieureà celle du flot
(Lointier,1990),surtoutenpériodedesvives-eaux.
Le flux a étéestiniéentenantcomptedescollectes
effectuéesdurantlejusantetleflot(ensurface)ainsi
queIamoyennedudébit,calculéesurlesseptjours
précédantIacollecte.Le débitsolide(Qs)mensuela
étéestiméselonIaformule,Qs =Qi x Ti x Ci, ou:. Qs=débitsolide(tonnes)
. Qi =débit(103I.s-1)
. Ti =tempsdlUusantouduflot(heures)
. Ci =concenttatione 'seston(g.r1)
Il existeuneexportationversl'océande matiere
particulaire totale pendant dix des mois
échantillonnéset de Ia matiereorganiquependant
neufmois(huitmoisen1997).
La moyenneglobalepour97 montreune
exportationdeIa MPT, MOP etMIP respectivement
deI'ordrede0,07x103t de0,02x103t et0,05x103t
parmarée.Sinousextrapolonscesvaleursurles705
maréesannuelles,nousarrivonsàunbilanannuelde
0,05x106t.an-1pourIa MPT, de0,01xl06t.an-1pour
IaMOP et0,04x106t.an.JpourIaMIP.
Relationsaveclesfacteursdumilieu
Nous avons calculé les corrélations
(Pearson)entrelesparametresphysico-chimiques,Ia
chlorophyllea etlesestontotal,organiquetminéra1.
La corrélationentreIatempératured l'eauà
l'estuairetIapluviométrieestsignificative(r=-0,78)
surtoutensaisondescrues(r=-0,81).La salinitéest
faiblementcorréléeavecIa pluviométrie(r=-0,47),
saufensaisondespluies(r =-0,81)oule fortdébit
limitaitl'intrusionsaline.La relationestainsiplus
marquanteavecledébit(r=-0,69),quellequesoitIa
saison,ce qui confirmel'influencefluvialedans
I'estuaire.La concentrationen oxygenedissous
présentaitunebonnecorrélation(r = -0,65)avecIa
pluyiométrie,quellequesoitIa saison(r =-0,84en
crueset r = -0,71 en étiage);en revancheIa
corrélationavecle débitrestefaible,saufenétiage
(r=-0,53).La corrélationentreIa concentrationen
chlorophyllea et Ia pluviométrieétaitsignificative
(r=-0,63),surtoutenétiage(r=-O,72).
La concentrationde sestonétaitcorrélée
avecIapluviométrie(r =-0,60),notammentenétiage
(r = -0,75),ainsiqu'avecle débit(r=-0,64)mais
principalementen périodepluvieuse(r=-0,92).Les
corrélationsentreIa pluviométriet Ia quantitéde
matiereminéralesontfortes(r=-0,70),quellequesoit
Ia saison(enétiage,r =-0,74etencruesr =-0,72);
lescorrélationsentrele débitet Ia matiereminérale
sontaussisignifIcatives(r=-0,51).Des corrélations
avec Ia matiere organiqueexistententreIa
pluviométrien étiage(r=-0,79)et entrele débit
(r=0,56)surtoutensaisonpluvieuse(r=-0,88).
Discussion
Le débitdesfleuvesjoueunrôleimportant
danslesvariationsdesfacteursphysico-chimiqueset
de Ia chargeen matérielparticulairedans les
estuaires.Selon les donnéespubliéespar le
laboratoired'hydrologiede I'ORSTOMdepuis1953
(Anonyme,1975),ensaisonseche,lesdébitsminima
desplusgrandsfleuvesdeGuyanenedescendentpas
en dessousde 20 m3.s.1(Maronni,Sinnamary,
Approuague),alorsqueceluidespluspetits ontde6
à 8m3.s-1(Iracoubo,Kourou,Counamama).AvantIa
miseeneaudubarragedePetitSaut,ledébitmoyen
du Sinnamaryen étiageétaitde l'ordrede 80-100
m3.s.1etleseffetsdeIamaréedynamiqueatteignaient
I'emplacementactueldu barrage,(Vauchel,1995).
Actuellement,le débitmoyenà l'avaldubarragest
de I'ordrede 270m3.s.1et, grâceauxamuents,il
atteint290m3.s.1à l'estuaire.Cet accroissementa
entrainéune pertedu signalde marée(Tejerina-
Garro*, com. pers.) et une diminutionde Ia
progressionducoinsaléenamont.Les salinitésen
surfaceet au fond à l'estuaire,étaientainsi
respectivementde 12 et 25 %0ennovembre1993
pourundébitde148m3.s.1(Vauchel,1995),alorsque
nousavonsrelevéennovembre1997desvaleursde
3,5et6,4%0pourundébitde280m3.s.1.La salinitéa
doncdiminuéconsidérablement.Deplus,ledébitqui
variaitauparavantd'un facteur2 est désormais
stabiliséparl'activitédubarrage.
ColonnelloetMedina(1998)ontobservédes
changementsdeIa végétation,apresIa construction
d'unbarragesurIariviereMánamo,dansle deltade
I'Orénoque(Venezuela).L'écoulementd'eaudoucea
étéréduitde11à0,5%,cequiapermisuneintrusion
salineplus importanten amontdu fleuve.Les
modifIcationsdesalinitéetderégimehydrologique
provoquéesparledrainagetl'envasementontmené
à deschangementsrapidesde Ia structuret de Ia
compositiondescommunautésde palétuvier,avec
pourrésultatIa détériorationetIamortdesarbresen
frontdemeretl'occupationdespalétuviersenzone
ripicole(Botera,1990;TwilleyetaI.,1995; Botero
& Mancera-Pineda,1996).A l'embouchuredu
Sinnamary,Fromardet ai. (1996)ont noté, au
contraireunreculdel'influencemarine,provoquant
un développementprogressifdes peuplementsde
RhyzophoraetdesespecesdeIa forêtripicole,telles
quePterocarpusofficinalisou lespalmiersEuterpe
oleraceaet Mauritiaflexuosaau détrimentdes
Avicennia.
(*) Tejerina-Garro,F. L. - CentreIRD deCayenne- BP 165- F-
97323- Cayennecedex- France.
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Avantl'installationdubarragedePetitSaut,
lesteneursenoxygenedissousdansl'estuaireétaient
de l'ordre de 5,7 mg.rl (Lhomme,1994),alors
qu'ellesn'étaientquede 4,7 mg.rl pendantnotre
étude.De fait,peuapresIa fermeturedu barrage,
l'eaudeIaretenueétaitdevenueanoxiquedufaitde
Iaminéralisationd'unemasseconsidérabledematiere
organiquennoyée.Pourmaintenirlescommunautés
estuariennes,le ComitéScientifiquedePetitSauta
décidédansunpremiertempsdemaintenirIateneur
enoxygeneàl'avaldubarrageàunseuilde2 mg.rl,
cettevaleura ensuiteétéaugmentée(7 mg.rl)pour
s'approcherde celle de l'atmosphere,grâce à
l'utilisationde systemesde bullage (Gosse &
Grégoire,1997).Malgrécesprécautions,à quelques
kilometresenavaldubarrage,nousavonsmesuréune
concentrationmoyenne n oxygenedisSQUSde 4,6
mgX\ doncprochedecelledel'estuaire.
Les variationsdesalinitédansIesestuaires
sontsoumisesàl'amplitudedesmaréesetaudébitdes
fleuves; cela occasionneune stratiticationforte,
moyenneoufaibleselonlebilandecesdeuxfacteurs.
Sur l'estuairedu Sinnamary,Ia duréedujusantest
toujoursupérieureàcelleduflot.Cetteasymétriest
compenséepardesvitessesdecourantplusforteseu
flot (Lointier,1990; Vauchel,1995).Nous avons
observéensaisondespluiesuneabsencederenverse
du courantde surface,le phénomenene conc.ernant
quele fond.Les salinitésen surfaceétaitmtainsi
inférieuresà 5 %0enfévrier,marsetmai1997,avec
desdébitsrespectifsde 681,302et 1088m.s'3.Ce
tresfortamortissementdusignaIdemaréensurface
estIaconséquencedudébitfortetconstantdubarrage
dePetitSautensaisondespluies.
Les teneursen chlorophylledesfleuvesde
Guyaneont étépeu étudiées(Nogues,1984).De
récents travaux en eau douce montrentdes
concentrationsenchlorophyllea del'ordrede2 flgXI
sur Ia riviereContéet de 5 flg.rl sur le flellve
Oyapock(Carmouze*,com.pers.),alors que les
concentrationsenmervarientde 2,3 à 13,9flgXI
(Guiral**,com.pers.).La moyennerelevéeauCQurs
denotreétudestde13,5flgXI.Nosrésultatslaissent
supposeruneoriginefluvialedespigmentsenpéri(')de
descruesetuneoriginemaritimensaisonseche.La
quantitédeehlorophylleétaitdeuxfoisplusélevéen
étiagequ'ensaisonpluvieuse.Danslesestuaires,les
élémentsnutritifssontrarementun facteurlimitant.
La productiondépenddoncde Ia lumiereet des
phénomenesphysiquesqui contrôlentIa dispersion
descommunautésplanctoniques(Fichezetai. 1992;
Ketchum1954).Nousavonsobservé,aucoursd'un
cycIedemarée,les concentrationslesplusfortesà
maréebasseet desteneursplus faibleslorsde Ia.
/ (*) Carmouze,l.-P. - CentreIRD deCayenne- BP 165- F-97323
- Cayennecedex- France.
(**) Guíral,D. - CentreIRD deCayenne- BP 165- F-97323-
Cayennecedex- France.
pleinemer, sansécarterle fait que le matériel
terrigenepeutabsorberdansIamêmelongueurd'onde
queIa chlorophylle(Antoineetai., 1996).Wrightet
ai. (1997)ont observéde fortesvariationsde Ia
concentrationen chlorophylleassociéesà Ia
resuspensiondessédimentspendantlesmaréesdes
vives-eaux.Cela entrainede fortesproductions
primaires(Hobbieet ai., 1975;Fiehezetai., 1992).
Antoineetai. (1996),ontainsiestiméIa production
globaledecarbonedesestuairesà 36,5Gt.an'\dont
26,5%provenantdeszoneséquatoriales.
Lesestuairessontcaraetérisésparunelarge
gamme de variationstemporelles,depuis les
fluctuationsàcourterme,pilotéesprincipalementpar
les courantsde marée, jusqu'aux évolutions
saisonnieresou interannuellesprovoquéespar des
changementsmétéorologiques.Deplus,Iesestuaires
de Guyane,sontle sieged'instabilitésétroitement
liéesà Ia dynamiquedesbanesde vaseslittoraux,
doncauxpériodesd'envasementet d'érosion.Nous
avonsobservéles chargesparticulairesmaximales
lors des maréesbasseset minimalesenmarée
haute.Une telle alternancest classique(Lindsay
etal.,1996; Cadée,1984).Le maximumdeturbidité
est,en effet,étroitementassociéà l'interfacentre
l'eaudouceet l'eaude mer (UncIes& Stephens,
1993).Surl'année1997,leschargesestoniquesont
suivi un eycIe saisonnieravecdesconcentrations
un peu plus fortes pendantIa saisonseche.Les
moisdejanvieret de février98 ontprésentédes
concentrationsen matieresparticulairestres
fortespar rapportà Ia mêmepériodede l'année
précédente.En fait, Ia moyennedu débitsur le
Sinnamaryduranteesdeuxmois,a étél'unedesplus
bassesdepuisIamiseeneaudubarragenraisondes
effetsd'unfortépisode"EI Nifio"(Anonyme,1998).
Une variation saisonniereanaloguedans Ia
distributiondesdépôtsa étéidentifiéedansl'estuaire
deWester(Grabermann& Krause,1989inLindsayet
ai.,1996).
L'estimationdu bilan globalmontreune
exportationdes particules.Cette caractéristique
pourraitêtreliéeentreautres,à Iaduréedujusantpar
rapportà celleduflot(vives-eaux),dueà l'asymétrie
desmarées(Lointier,1990)enGuyane.SelonMeade
etai. (1985),13x108t desédimentssontdéehargés
chaqueannéeparle fleuveAmazone t20%deeette
massetransiteraientsurlescôtesdesGuyanes.Nos
observationsmontrentquele flux totalannuelde
matieresparticulairesdansl'estuairedu Sinnamary
correspondà environ0,5%de ee chiffie,ce qui
montrele rôle mineurdes fleuveslocauxsur Ia
sédimentationeôtiêrede Guyane.En dépitde leur
caractere approximatif, lié notammentaux
incertitudessur les transitsparticulairesdurantles
mortes-eaux,les ordresde grandeurque nous
proposonsprésententun intérêtcertaincar les
donnéesurIa dynamiquedesestuairesdeGuyane
sontrares.
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Globalement,Ia tniseeneaudubarragede
PetitSaut,adoncentrainéunemodificationdutransit
des sédiments,de Ia salinitéet de Ia teneuren
oxygenedissousdansI'estuaire.Le débitaétérégulé
et accru,notammentpendantIa saisondespluies,
limitant l'influence marine. Les conséquences
biologiquesontlocalementimportantesavecune
évolutionnotablede Ia végétationdes berges.
L'influence du fleuve sur Ia zone côtiereest
cependanttres amortiepar l'arrivéemassivedes
apports amazonienset les conséquencesdes
modificationsdu régime du Sinnamarysont
vraisemblablementtresfaibleshorsdesonestuaire.
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